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Bugün, O’nu kaybedeli 8 yıl oldu
--------------    o ------------------i-—   ;
Bütün yurt bugün
Atatürk’ün aziz 
hatırasına anıyor
Şehrim fc^ve Ankarada 
yapılacak ihtifalin programı
Ebedi Şef Atatürkün 8 inci ölüm ¡nıen bugün bütün okullar açık bu-, 
yıldönümü münasebetile bugün, bü ¡lunacak ve talebeler ders saatinde 
tün yurtta olduğu gibi, şenrimizde | okullarında hazır bulunacaklardır, 
de toplantı ve ihtifaller yapılacak- ! Tam saat 9.05 geçe ihtifal törenine
tor.
Hazar ve tatil günü olmasına rağ-
başlanacaktır.
(Devamı Sa, 7 Sü 5 de)
Gi nün yaztaı
Ulaşıldıkça kaçan kir
ideal k a liıe  geldin
16 Martın, İzmir işgalinin, 
Sultanahmet meydanlarını dol­
duran miting günlerinin Istanbu" 
lunu bir gözömine getiriverdim.. 
Yerde yatan ay yıldızın üzerinde 
tepinen işgal askerlerinin, anala­
rımızın, ab lalarımı tın yırtılan 
çarşaflarının, ve o zamanki milli 
serpuşumuz fesin, işgal askerleri­
nin elinde havalarda top gibi 
oynandığı Istaııbulun acı günle­
rini... Her evi bir matem yuvası, 
her köşesi bir ıstırap menbaı cr 
lan Istanbulun acı günlerini... 
Her gün kırılan izzeti nefsimizin 
ruhumuzda açtığı yaralar dolavı- 
sile boğazımızda düğümlenen is­
yan duygularımızı izhar edeme­
diğimiz yaslı İstanbul günlerini... 
Dört cephede kolunu, bacağını 
feda eden kahramanlarımızın 
hakarete uğramak korkusiîe, sırt­
larındaki askerî üniformalarını 
evlerinde bırakarak ariyet sivil 
elbiseler aradıkları korkunç kâ­
bus günlerini şöyle bir hatırlayı­
verdim ...
Bu millet o günlerde de ağla­
mıştı, fakat göz yaşlarını saklr 
yarak, o  gün de hıçkırmıştı, fa­
kat hıçkırık sesini gayızdan ke­
netlenen dişlerinin arkasında bo­
ğarak...
•k
Bu kara günlerin ardından yir­
mi yıl bile geçmeden bundan tam 
sekiz sene evvel bu millet yine 
ağladı.. Fakat bu sefer göz yaş­
larını saklamak ihtiyacını duy­
muyordu. Hıçkırıkları, dost, düş­
man bütün dünyaya bir matem  
cezbesi halinde sirayet etmişti. 
Türk milletinin kahramanları 
artık hakarete uğramak korkusi- 
Ic ariyet sivii elbise aramıyorlar­
dı. Bilâkis milletin şerefini vü
cudlarına dolayan büyük mera­
sim üniformalarını giymişlerdi. 
Şerefli ay yıldız, düşman asker- j 
lerinin ayakları altında değil, es­
ki düşmanların bayrakları tazim 
inaksa dile direklerin ancak orta-- 
sm-a kadar çekilmişti.. Memleket 
arlık işgal altında parçalanmak 
korkusu ile titremiyordu. Sekiz 
yıl evvelki matem, bütün bir mil­
leti tek bir vücud > ve tek bir ruh 
halinde kaynaştırmıştı.
| C İH A D  B A C A N
(Devamı Sa. 7 Sü. 1 de)
Suriye devleti 
Adana’da bir 
konsolosluk 
ihdas ediyor
Suriyenin Türkiye baş ve 
ikinci konsoloslarının bu 
hususta Tasvire beyanatları 
Adana 9 (Hususî muhabi­
rimiz Yusuf Ayhan bildi­
riyor) :
Suriyenin Türkiye başkon­
solosu Bay Abdülkerim Den- 
beşi ile ikinci konsolos Bay 
Ali Sehabi Suriyeden Adana- 
ya gelmişlerdir. Suriyeli ko. 
nuklar ile Tasvr dnı 
knuştum. Türkiyeye ge- • 
üslerinin sebepleıini izah 
ederek Türkiye ile Suriye a- 
rasındaki ticarî münasebetle­
rin İslahı ve inkişafı için Ada- 
nada bir konsoloshane açmağa 
karar verildiğini söylemişler­
idir. (Devamı Sa. 7 Sü, * de)
Askerlik
bedeli
270 lira
müddet 
altı ay
Millî Savunma 
Bakanlığının 
kat! tebliği
Ankara, 9 (A.A.)
Millî Savunma Bakanlığın­
dan:
927 doğumluların çağırtma­
sında alınması kabul edilmiş 
olan bedel miktarı hakkında 
muhtelif gazetelerde başka 
başka şekillerde yazılar gö­
rülmüş olduğundan halk eikâ- 
rımn yanlış düşünce ve mua­
melelere sürüklememek için 
bu hususun aşağıdaki şekilde 
aydınlatılmasına lüzum görül­
müştür:
1) Eldeki 1111 numaralı as­
kerlik kanununun gereğince 
nakdî bedel. miktarı (250) li­
radır. Kanun mucibince alına­
cak hususî idare hissesi ve 
diğer harçlar bu miktarın için­
de değildir. Bu da (20) lira 
(80) kuruştur.
2) Nakdî bedel verenler as­
kerlik kan|:nu mucibince (6 ) 
aylık hizmete tabidirler. Bu 
altı ay zarfındaki iaşe, ilbas 
vesair masraflar nakdi bedel 
verenlerin kendilerine aittir.
3-) Nakdî bedel verenlerin 
nerelerde ne şekilde hizmet 
edecekleri ve nakdî bedel ver 
menin şekil ve usulleri asker­
lik kanununun 104: 112 mad­
delerinde sarihtir .
Memurlara aii 
yalanlanan 
haberler
H îM H tt l lIH D lU lim
Kadrolarda derhal tensikat 
yapılacağı ve Emeklilerin 
iflerine 1 Ocakta son 
verileceği haberleri 
tekzip olunuyor
Ankara, 9 (A.A.)
Emekli olarak devlet dairelerin-» 
de çalışan memurların 1  Ocak 1947 
tarihine kadar işlerine son veril­
mesine Bakanlar Kurulunca karar 
verildiği hakkında gazetelerde çı­
kan haberlerin asılsız olduğunu be­
yana Anadolu ajansı mezundur. 
Ankara 9 (A.A.) — 5 Kasım ta.
(Devamı Sa. 7 Sü I  de)
Mareşal ile, 
hakkında bir
Atatürk
mülâkat
“Atatürk vatandaş hak ve hürriyetlerine
inanan büyük bir insandı..,,
!€s!isîe kaçakçı sırtını 
kanuna dayamıştır
Kıliste ilk sabahım, bana ne-İğim ilk şey şu oldu: İki silâhlı güm-. var giymiş diğer bir adam* katmış 
pede bulunduğumu hemen hatır- rük eri; önlerine, entarili ve ba- götürüyorlardı. En önde de yüklü 
latıverdl. Kîüueş doğduktan biras Işında agel denilen sargısı ile Arap bir eşek yürüyordu, 
sonra sokağa çıkmıştım. Karşılaştı- ¡olduğu anlaşılan bir adamla, §al-| (Devamı Sa. S, Sü. 1 de)
İzmir, 9 (TASVİRİ
Yarın çıkacak İzmir gazetesi An­
kara muhabirinin Mareşal Fevzi 
Çakmakla Atatürk hakkında yap­
tığı bir mülakatı neşretmektedir. 
Mareşal Atatürkü ilk ve son görü­
şünü anlattıktan sonra, muhabirin 
Atatürkün Balkan antantı hakkın- 
daki fikirleri etrafında malûmatı­
nızı rica edeceğim!» demesi üzeri­
ne şunları söylemiştir:
«— Atatürk her şeyden evvel 
büyük bir insandı, insanlığın hür­
riyetine ve vatandaş haklarına ina­
nıyordu. O sulh içinde milletlerin 
birbirlerine karşı yalnız saygı ve 
sevgi duymalarını istiyordu. Ata­
türk büyük bir realist olduğu ka­
dar büyük bir idealistti. Daha o 
zaman yani bundan on sene kadar
önce bugünkü Birleşmiş Milletler 
Teşkilâtının tahakkukunu istiyor­
du. Bunun için işe ilkönce Balkan 
antlaşması ile başlamak kararında 
(Devamı Sa. 7 Sü. 7 de)
Yeni tekaüt 
kanunu üzerinde 
çalışmalar
Maliye Bahanı vergilere 
ve muhte if mevzulara ait 
beyanatta bulundu
Ankara 9 (TASVİR)
Maliye Bakam Halit Nazmi Keş­
mir dün kendisine sorulanlara 
karşı memurlara yapılacak zam 
(Devamı Sa. 7 Sü, S da) Ebedî Şefin etrafında ebediyen yanacak meşaleler!
*Yazan: A Y H A N Tefrika No, 7 7
“O halde bu dedikodular nereden 
suretle çıkıyor?, *ve ne
Az daha sıkı fıkı oldular. Bahar­
lı şerbeti«’ içerek Çekmece ve 
Ayastafanos kenarlarına gelen Mos­
kof öncülerinden bahsettiler. Şiir, 
» e l i  gttelii Hünkâr mırıldandı:
— Hükmü kader efendi hazretle­
ri. Süleyman Paşa ordu bakiyesini 
E d ir ne d e toplasa ve gûya saray 
müdahalesiyle ileri gönderilmese 
imiş şu felâkete uğranılmıyacagı 
iddia ediliyormuş!
_  ¡wı
— Kendisine teveccüh eyleyen, 
saes’uliyetten kurtulmak için, Sü 
Jeyman Paşanın bazı mebus efen., 
dilere hususî mektuplar yazdığı an­
laşılıyor. (Birden gözlerini açtı) 
Bilmem malûmatınız var mı?
— Zannedilmez efendimiz.
—  O halde bu dedikodular nere­
den ve ne suretle çıkıyor?
— Edirneli Rasim beyle İzmirli 
Benefşezade Ahmed ve Halep me­
busu Nafi efendi kullarınız e!kâzı 
müfrite eshabmdan olmakla bera­
ber, Paşa ile münasebet ve hattâ 
tanışıklıkları bulunduğu tahmin 
edilemez. (Yutkundu) Yalnız Ka­
rim bey bendeniz Edirne eşrafından 
•İmakla Süleyman Paşanın Edi m e­
ye uğrayışmda görüşmeleri ihtimali 
varid olabilirdi.
— Yaa... Bu cihet öğrenilebilseydi
pek mahzuz olurduk. Birden «Ah- 
a.ef Vefik Paşa ile Aşinalık var 
mıydı?» diyerek bahsi değiştirdi. 
«Bir vesile ve münasebet zuhur 
etmemişti efendimiz» cevabım ve­
ren Meclis Reisinin bir daha göz­
lerine bakarak: «Yarından sonra
Vefik Paşa ile görüşme fırsatı bu­
labileceğini» söyledi.
Muamma gibi konuşuyordu. Su­
sup ilerideki mescitten gelen yatsı 
ezanı seslerini dinlediler. Yarım 
saat kadar başbaşa kalmışlardı. El 
çırparak hatırlı misafire yol göster­
melerini söyliyen Hünkâr, yan ka­
pıya ilerledi. Analığı Perest j  kadı­
nın yanına giderek elini öpmeğe 
eğildi:
— Gidelim valide.
— Yarın akşam yemeğe gelebi­
lir miydin kaplanım?
— Belki valide.
Yanık ezan sesleri kesilmişti. Ha- 
•an Fehmi efendiyi getiren kira 
arabası tekerleklerinin gürültüleri­
ni duydular. Gözleri parlıyan ke­
merli burunlu genç, saray tandosu- 
nun kapı önüne çekilmesini söyle­
ri.
Dışarıda hav« dâha ayazlanmışh. 
Mavi gecede pırıldayan yıldız kum- 
cukları daha parlak ve canlıydı» 
¡Kafesli pencerelerinde soluk şevk- 
jler sararan sessiz evler önünden 
geçerken, «Bir gececik olsun şu 
huzur ve sükûna kavuşamadığını» 
düşünerek içini çekti. Bir gecceite 
1 olsun, rahat uyku uyuduğunu bil- 
.miyordu. Yıldız tepesinde kararan 
duvarlar ardına sinen saray önime 
geldikleri zaman, uzun kirpiklerin­
den TEuru yanakları üzerine iki 
damla yaş yuvarlanmıştı, 
j Şakır şakır selâma duran Arna­
vut silâhşorlar önünden geçerek 
hareme çekildi. Şömine alev alev 
yanıyordu. Dışarıda geceyi göğüsle­
yen rüzgâr iniltileri vardı. Saray 
müdahaleleri yüzünden kaybolduğu 
iddia edilen harp mesuliyetinin 
kendisine yüklenmesinden korku­
yordu. «Sebep oldun, millet ve 
memleketi felâket uçurumuna sü­
rükledin» diye hal’ edilerek karde­
şi Sultan Muradm Padişahlığı tek­
rar ilân edilebilirdi de.
Mebusa» Meclisindeki imalarla 
Sadrâzam Hamdı Paşanın «Altık 
Beşiktaş sarayına ininiz ve sadık 
tebaanız olan halkın muhabbetini 
kazanmağa çalışınız!» demesi ve 
Süleyman Paşanın zırhlı ve torpil 
istemeleri arasında sıkı münasebet­
ler bulunduğunu sezmemek için 
pek akılsız olmak lâzım geleceğini 
düşündü.
j  En sadık adamları Said ve Rauf 
Paşaların azillerini istemekle ken­
disini büsbütün yalnız ve müdafaa­
sız bırakmayı düşündüklerine şüp- 
j he etmiyordu. Amcası Sultan Aziz 
| de, Serasker, donanma kuman­
danı ve Sadrâzamla Devlet Şûrası 
Reisi Mithat Paşa anlaştıktan son. 
ra hal’ edilmişti.
Şömine karşısına geçerek sivri 
'çenesini parmak uçları buz kesi- 
len avuçları içine a ld ı:
Düşmanla mütareke yapılan şu 
,*nda yıldırım hıziyle hareket et­
mek lâzım geldiğine inanıyordu, 
Mithat Paşayı bir gece içinde hu­
dut dışına attığı gibi sert ve âni 
davranacaktı. Gece analığının evin­
de Meclis Reisi Haşan Feluui efen­
diye bahsettiği Ahmet Vefik Paşayı 
sadarete getirmeye karar vermişti. 
Fazla olarak Vefik Paşanın Edirne 
Valisi iken Süleyman Paşanın ha- 
kardfine uğradığım da biliyordu.
Kaçakçılıktan 
sanık ilhami 
Perk kayıp
Detti zyvilart Baş acentesi 
verdiği ikametgâhında 
buiunamtyor
Ege vapurunda cereyan eden 
kaçakçılık hâdisesine ait evrak hâ­
lâ tamamlanamamıştır.
Denizyolları baş acentesi ilhami
Perk, bütün araştırmalara rağmen ¡¿jj. mahiyetinde yazı yazmış ve 
bulunmamaktadır. Sanık, suçüstü mötaiâa beyan etmiş bir fert sıfa-
yakalandığı gün karısı ve  ^ diğer tile, sayın Başbakanımızın bu ten- de eden bu hareket tabiî ve meşru 
yolcularla birlikte ikametgâh se- jütlere vermek lüzumunu duymuş bir yükselişten çok farklı ve hattâ
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7 Eylül tarihli kararnameyi ten- fındığın 84 kuruştan 165 kuruşa lü tayin ve tesbit edilmiş olması
yükselmesi ufak bir fark değildir, şarttır. Alisi takdirde kanunlarımı 
Takriben 4,5 misli bir yükseliş ifa- j za ve cemiyetin nizamlarının mev-
karısı da sinir hastası olarak huşu*  
sî bir hastanede yatmaktadır.
tıttmuMitttMimıı»
AveMaria
mmmmıiNiniim
nedine rapten serbest bırakılmış*, oldukları cevapları büyük bir dik- 
lardı.  ^ i kat ve alâka ile okudum ve istih-
Iki gündenberi gösterdiği ikamet ¿af ettiği mâna ve gayeyi de iyice 
gâhma gelmemekte, bu yüzden anlamağa çalıştım. Samimî olarak 
dosya adliyeye verilememektedir, j itiral ederim ki, bu beyanatta nok- 
Söylendiğine göre, Ehami Perkin | taj nazarımı değiştirecek ve cesa­
retimi arttıracak bir hükme vara­
madım.
Paranın «dévaluation’unun «Bret­
ton Woods, anlaşmasına ilâveten 
milletler arası imar Bankası ile da 
mühim münasebetler tesisine im- 
T'ino Rosinin çevirdiği Hu film veren mah ve iktisadi bir ga- 
yakrnda gösterilecek i yenin tahmil ettiği zaruretlerden
Şehrimizde teşekkül eden Kur geldiğini ve bu anlaşma ile 
film müessesesi harpten sonra hükümetimizin eline almış olduğu 
Fransızların çevirdikleri en mühim hassaten, imar hamlelerini
filmleri Türkiyeye getirtmek için gevşetmemekle beraber bunların 
yaptığı teşebbüslerde muvaffak ol- külfetini hayırlı semerelerinden 
muştur. Bu filmlerden ilki bir iki miitenefii olacak olan çocuklarımı- 
güne kadar şehrimizde gösteril- zın omuzlarına yükletmek gibi isa- 
meğe başlanacaktır. Tino Rosinin betti bir emel güttüğünü Başbaka- 
çevirdiği Ave Maria filminin mem* nımızın riutuklarmdan sarahatle 
lekette büyük bir alâka toplıyacağı anladım. Bu hususta henüz «con-
çok korkunçtur. Halkı hayret ve 
endişeye sevkeden bu gibi gayri 
tabiî tem ev v üçlerdir.
Yazan :
MUHLİS «E R
cudiyetine hürmet ve saygı göste­
rilememiş ve bu hakikat idkâr e- 
dilmiş olur.
Fikirlerimizi hulâsa edersek, de- 
valuationun gayri kabili içtinap 
olduğu ve reactiönlarım önleyecek 
tedbirler alındığı takdirde faydalı 
dahi olacağına kani olduktan son­
ra karşımızda en mühim mevzu o- 
larak hangi tedbirlerle bu reac- 
tionlarm önlenebileceği mevzuu çı­
kar. Evvelce de arzettiğimiz veçhi­
le yapılması tasarlanan zamlar bu 
ı büyük dava karşısında büyük bir
İ şimdiden söylenmektedir.
Havagazı kazası
(Sonu var)
Ekonomi, Ticaret Bakanlarının 
Bilecikîe yaptıkları tetkikler
--------- ------------------O-.............
Bilecikliler kooperatifin müstakil 
bir halde çalışmasını istediler
Bilecik, 9 (TASVİR),
Ekonomi ve Ticaret Bakanları 
rim gece Bursadan buraya gelmiş­
lerdir. Halkevinde misafir edilen 
Bakanlar, halkla bir konuşma yap­
mışlar ve düekleri dinlemişlerdir.
Ticaret Bakanı kooperatifin du­
rumu ile yakından alâkadar ol­
muştur. Bazı alâkadarlar koopera­
tifin daha iyi idare edilebileceğini 
ileri sürmüşlerdir. Evvelki yıl, Bi­
lecik ortaklarına prim farkı olarak 
çürük zeytin vermeğe teşebbüs e- 
dildiği bu yüzden ortakların mah­
sullerini tüccara satmak zorunda I 
kaldıkları, böylece kooperatifin yıl­
dan yıla üyelerini kaybettiği Ba- j 
kanlara anlatılmıştır. Alâkadarlar 
bu izahattan sonra Bilecik koope­
ratifinin müstakil bir hale sokul­
ması isteğinde bulunmuşlardır.
Bu dileklere cevaben, Ticaret Ba­
kanı, bu kooperatiflerin birer satış 
kooperatifleri olduklarını, satış ko- j 
operatiflerinin her vilâyette müs-
takil olduğu takdirde kendi gaye­
sinden ayrılmış olacağını, bu se­
beple bu kabil dileklerin yerine 
getirilmesine imkân olmadığını söy
lemiştir.
Bakan bu meyanda kooperatif 
işlerinin daha iyi yürümesi, için 
Ankaraya gittikten sonra esaslı su­
rette meşgul olacağını vâdetmiştir.
Bakanlar Bilecikte yarım saat 
kadar kaldıktan sonra Ankaraya 
hareket etmişlerdir.
ilimiz Söğüt ve Osmaneli ilçele­
rinde üç ve Bilecik merkez ilçesin­
de yeniden yaptırılmakta olan bir 
Flatür fabrikası vardır. Bu fabri­
kaların işlediği ipeği dokuyabilecek 
bir mensucat fabrikasının da yine 
ilimiz dahilinde kurulması hakkm- 
daki dilekler vaktin darlığından 
Bakanlara arzedilememiştir. Halkı­
mız bu ihtiyacımızın Ticaret Ba­
kanının incelemeleri arasında yer 
bulacağı kanaatindedir.
cret. bir mevzu ortaya konulma­
mış olmakla beraber bunun gayri 
mümkün olacağını iddia etmek için
Havagazı ana borusunun patla- de sebep yoktur. Bumm ta_
masından dolayı, Cihangir Yeniyu- hakkuk ettiğirü görmek hepimizin 
va sokak 27/1 numaralı apartunan bir temennisidir. Sayın Başbakanı- 
da oturan Ihsan, Nigâr, Naciye ve m], m bu noktayl açlkça J1An etrrıiş 
kızı Güler zehirlenme ^ alâmetleri olmasl vaziy€ti temamile aydm]at
«i,, k «  mış 0 juyor ve bu hususta takip edi
kalmamış
gösterdiklerinden Beyoğlu hastane­
sine kaldırılmışlardır.
Okullar spor m üsabakam ı 
Kasımda başlanacak
(Okulların spor karşılaşmalarım
len maksadı anlamıyan 
1 2  oluyor.
Esasen, davanın en mühim nok­
tası «dévaluation» lâzım mıydı, de- 
Jgösterir fikstürleri, Bakanlık ta- : ğil miydi? suali değildir. Mesele, bir 
rafından tasdik edilerek, Mîllî SğP ■ «asitâd an ibaret kalan bu tedbirin 
tim Müdürlüğüne gönderilmiştir, j tatbikatta ne gibi réaction d^ura- 
Tanzim edilen fikstülere göre cağını ve bu réactionlardan içtinap ! ği bir hizmetten beklediği meşru 
senenin ilk spor karşılaşmasına 1 2  etmenin mümkün olup olmıyacağı- hakkından mahrum bırakmak ve 
Kasım Sah günü Kadıköy Halke- m iyice tetkik etmiş ve bu kararla i  ya bırakacak tedbirlere tevessül 
vinde Kadıköy - Çamlıca; Uskü- beraber bu vâdide gereken tedbir- 1 etmek, tıpkı bir zavallı işçiyi ça- 
dar - Kandilü kız liselerinin voiey- j  leri de vakit ve zamanında almış hşürdıktan sonra hakkını verme-
Nutukta, keza ithal mallarımızın 
Hatlarının yükseleceği kabul edil-
“ f , 1!  bZ 'a.b,!r .bU? ‘ÜkSe_1!S ha.dd,İnİ!î ’ kıymet ifade 7tm7z7e7 bilâkis da­
vanın ehemmiyet ve kıymetini ayüzde 44 olmayıp ancak yüzde 8 
olabileceği ileri sürülmekte ve it­
halât mallarına rağbet gösterilmi- 
yerek nazlı davranmakla da bu 
mazarratın bertaraf edileceği halka 
tefhim edilmektedir. Bu mevzu 
üzerinde sayın Başbakanımızın is­
tinat ettiği esasları ve maksadı 
anlamak hakikaten güçtür.
Evvelâ, ithalât eşyasının tâbi ol­
duğu yükseliş haddi % 44 olma­
yıp kâr hariç olduğu halde mua­
mele vergisile birlikte % 51 dir.
zaltıcı menfi tesirler yaratırlar. 
Meselâ, hükümetin elinde bulunan 
dövizlerden dolar başına kazandığı 
bir lira ile altın stoklarından tahas 
sül eden kârlar karşısında posta 
ve telgraf ücretlerine, nakil vasıta 
larma yapılan zamlar hiç mesabe­
sinde kalır.' Bu muazzam farkla­
ra ilâveten vaktile fon olarak ay­
rılmış olan paralar devlet işletme­
lerinde ve mamullerinde ve inhi­
sar maddelerinde yapılacak tenzi-
Bunun içinde sayın Başbakanım!- lâtl karşdamak üzere kullanılır ve 
zm tahmin ettiği gibi % 35 bir bu suretle dahilde fiaUar k,mllda.
kar haddi bulunduğu ve nasihatle- namaz bir hale getirilir.
ri veçhile bunun tahakkuk etm iy» ihracına müsaade edilen gıda 
cegmı biran için kabul etsek bile maddelerinin de ihraç fiatla,.ımn 
yine % 16 bir vergi zammı var- 
dır ki buna ithalâtçının umumî
takyidi hem ihracatı kolaylaştırır 
ve hem de dahildeki gayri tabiî 
masrafı ve önceden ödenen banka yükselişleri önlerdi. Üzerinde ıs-
? Uİ V^ aİr rarla durmak zaruretinde olduğum 
mühim bir nokta da memleketimizmasraflar ilâve edilirse bu miktar 
tekrar % 40 nisbetini bulur. Bu 
nisbet dahi pahalılıktan bizar olan 
bir memlekette azımsanacak bir 
fark değildir kaldı ki bir vatanda­
şı memleket faydasına sevkedildi-
bol maçlarile başlanacaktır. olmaktan ibarettir. Neticenin iyiliği: mek veyahut onun hakkı üzerinde
13 Kasım Çarşamba günü de V e -; veya kötülğü, tedbirlerin eksikliği pazarlığa girişmek gibi
deki bugünkü hayat indeksinin 
vurguncu ve lıarp zengini de dahil 
olmak üzere hemen hemen herke­
sin gelir ve kazancının çok üstün­
de oluşudur.
Vurguncu ve harp zenginleri bu 
tazyiki belki sa az hisseden kirose 
lerdir, fakat böyle muayyen ve 
mahdut bir zümrenin kolay geçin­
mesi ve hudutsuz sarfiyat yapma­
ları geçici ve aldatıcı bir rüyadır.
fa Gençlik Kulübü, Kabataş erkek veya isabetsizliğine bağlı olduğu! sarsan ve kanunları^ yıkan^ü^ne- ' ° n“ n .yaraUlğl ve.¿oturduğu y ki­
lisesi, Kadıköy ve Eminönü Halkev bir hakikattir ki üzerinde hassasi-Uice doğurur ki böyle bir zihniyet C- teSırler Hepimizi, cemiyetimi 
leri salonlarında erkek lise ve orta yetle durulan ve süratte alınacak ve temayülden, kendisinde büyük tİracT oîü n  m ü ^ h i / L t  ™
okullar mm voleybol maçları yapı- isabetli tedbirlerle önlenmediği vasıflar bulduğumuz sayın Başba- elem olarak kalacaktır Filhakika
laeaktır. .¡takdirde herkesin beklediği fayda, kanımızı ve cumhuriyet rejimimizi , . , .  . , v
itfa iye teşkilâtı takviye e d ı l e c e k ^ ^  ; tenzih etmek isteriz. | evvelki'hayİt şartlan k a L ım .ş S
t Şehrimizdeki itfaiye teşkilâtım e dik der de bunlardır. \ yerilen Böyle bir hâdise, olsa olsa bütün' fakat resmî kayıtlarla anlıyor ve
genişletmek ve yeni yangın sbn. alarm ışaı etlerim ae bu bakımdan, kuvvetimize ve varlığımızla önle- fiilî muamelâtımızla da görüyoruz
dürme arabaları almak için beledi- j m J* azlmdlr' , s*“  mek ve mücadele etmek azminde ki yine dünyanın hiçbir yerinde bu
ye tetkiklere başlamıştır. Bu te f  ‘ n k f  “ da olduğumuz ideoloisi bizce m enfur! şartlar bizim memleketimizdeki
endLtarin vak ' 1 llerl sufulen addedilen memleketlerde vukubu- kadar resmen ve aleyhimize değiş- 
^  » 1  b irİ t i l i r .  Yoksa cemiyet hak v e ' memiştir. Birçok memleketlerde
Î ? ,aı;e; ı 0l? a- menfaatlerile fert haklarmm mu- halkın havayici zaruriyesinden ma- 
k l  .birer. ^ ad“  vazi olarak hürmet görmesi kanun dut olan maddeler belki Lhdeki 
g v f  T -  edU" larmda yer tutmu5» kanaatlerinde kadar mebzul ve kontrolsüz d»ğil- 
S d S ,  RUrmUD İman hSİİne gelmİŞ Oİan memleket dir, fakat bunlar halkın hayat şart
ziinden, yeniden 10 0 0  memur daha larnfiddia veKtahm iledüen  derice^ ^  !J^le« erden »eklenOe- 1  larma uygun fiatlarla arzedilmek-
tesfiye edilmiştir. Bundan evvel de ! de olmadığı ve olamıyacağı nazari-1 - Saym- Başbaka* te ve kütlenin büyük kısmı bundan
250 memur çıkarılmıştı. İyesi müdafaa edilerek alınan led -;İ T ü v i t t e r ^ M t a ^ 6111"  ,meş™ ko’ ayca ™üstefit f a k t a d ı r .| . laaiıyetıerinı bâltalayıcı .mab.Aytftts O ınemlçlcçtlerdG ffavri t^bai Da-
İ B ^ f e ^ y o n  h ^ d ^ y t . v ^ l a » * ,  ^  ve teselli hahIık lüks maddelere ve bulük-
1  oKı, 2  yaralı var , her kabul etmek gerektiği izah edil yerjne derin endişeler duymamak sü ödeyebilenlere inhisar etmiştir
Evvelki gece geç vakit Edirneka- mektedir, ki bu sebepler arasın- mümkün değildir. ödeyebilenlere inhisar etmiştir.
pı istikametinden asfaltı takiben da anlamadığımız ve anlayamıya-
kikler b i t »  bitmez son sistem ara­
balar sipariş edilecektir.
Yerli Mallar Pazarlarından 1000  
memur daha çıkarıldı
Sümerbank Yerli Mallar Pazar­
larının tasfiyeye tâbi tutulması yü-
Ramiye giden şoför Mehmet Gü- j cağımız birçok noktalar mevcuttur, 
renlerin idaresindeki kamyon, yağ- Sayın Başbakanımız, ihracatı kö­
mürün tesirüe tekerlekleri kayarak taylaştırmak gayesile ittihaz edilen leket hacim ve çerçevesi dahilinde 
hendeğe yuvarlanmıştır. i bu tedbirlerin dahildeki gıda ve umumun menfaatinin göz önünde
Kamyonun ön kısmı hendek ke-; istihlâk mallarımıza tesir edeceği tutulmasına işaret buyurmaktsdır- 
narında bulunan elektrik direğine ni ve ettiğini kabul etmekte ve bu tar.
çarparak parçalanmış, şoförün ya- i cümleden olmak üzere 18 kuruşa, Fakat bu fikrin hudut
mnda bulunan Hüseyin ve Halit kadar müstehlik elinde düşmüş o- ~—______ — -----
adlarında iki yolcu ile şoför ağır lan fasulyenin bu tedbir neticesi 
surette yaralanmışlardır. Bunlar- olarak bir kımıldanma hareketi 
dan Halit fazla kan kaybettiğinden gösterdiğini ve bu kadar ufak bir 
büaz sonra ölmüştür. ; yükselişin de faydalı ve hayırlı ola
| (Diğerleri hastaneye kaldırılmış cağım müdafaa etmektedir. Fasul- 
ve savcılık tahkikata başlamıştır. ' yenin 18 kuruştan 81 kuruşa ve
j Halbuki bizim memleketimizde 
Gerçi sayın Başbakanımız nv.t- bilaistisna her şey çok pahalıdır 
kunda bu kararları tahlil ederken , ve halk da haddi olarak hayat şart
S iya sı v a z iy e t
Bugün Fransızlar 
reylerini kullanıyor
F R A N S IZ L A R  bugün bir kere daha reylerini kulla­
nıyorlar. Hem  bu def ahi sahi­
cidir. Yani bu defa seçilecek fi­
lan meclis beş sene iktidardı 
kalacak ve ilk t ) ııfesi daha 
sonra seçilecek diğer bir meclis 
He, müştereken bir reisicumhur 
intihabı olacaktır.. Fransanm 
kurtuluşundan, hattâ 19 W) tnü“ 
larekesindenbeir teessüs etmiş 
olan muvakkat rejimin de yarın 
nihayete ereceği tabiidir.. Son 
defa Fransızlar tarafından ka­
bul edilen anayasa hükümleri 
ister doğru, ister yanlış olsun, 
bu devrenin sona ermesine 
memnun olmıyacak kimse yok­
tur... Rugün Franşadaki duru­
m a, seri, fakat oldukça şiddetli 
bir mücadele önayak olmuştur.» 
Hakikatte muhtelif unsurlardan 
müteşekkil bir ekalliyet olan 
muhalefetin hücumu, daha zi­
yade «üç parti» sistemine, yani 
üç büyük parti tarafından teş­
kil edilen hükümete karşı tev­
cih edilmişti, haklı veya baksın 
olarak hükümet, memleketin 
daha çabuk kalkmamaması, ik" 
• tisadî buhran ve tehlikeli bir 
ahlâkî kriz karşısında bulunma­
sına meydan -vermekle itham e- 
d dinişti. Muhalif partilerin bu 
tenktdleri, doğruyu söylemek 
lâzım gelirse, pek d e . hakikat* 
uymamaktadır.
Paris sulh konferansına işti­
rak etmiş olan bir İngiliz baka­
nı son defa, Fransa hakkında 
şu hükmü vermiştir:
«Fransa, şayanı tekdir bir 
kalkınma başarmıştır. Bunun 
farkında olmıyan yalnız Fran­
sızlardır!..»
Memleketlerinin İktisadî kal­
kınması hakkında Fransızların 
söyledikleri doğru olabilir. Fa­
kat onların en ziyade muhtaç 
oldukları şüphesiz ki siyasî kal­
kınmadır». Rir senedenberi, 
Fransız Lir da bir bedbinlik, bir 
cesaret kırıklığı göze çarpmak­
tadır.. Son referandumda müs­
tenkiflerin çokluğu bu halı açık­
ça belirtmektedir. Partiler ara­
sındaki mücadeleler yeniden 
başlamaktadır. Müdafaa ve 
kurtuluş günlerinde bir çeşîd 
millî birlik kurmağa muvaffak 
olan Fransızlar, yavaş yavaş 
harpten evvelki parti kavgala­
rına avdet etmektedirler.. Harp 
ten evvelki, sağcı veya solcu
gruplar merkeze doğru ileri bir 
adım atmış vaziyette yenide« 
görünmektedirler.»
Bu seçimleri kim kazanırsa 
kazansın, asıl işin güç tarafı, u* 
zun ömürlü bir hükümet kura­
bilmektedir.
s e l i m  s a b i t
bir zümre menfaati yerine mem-
V? şunıu-
larından çok muztariptir. Bu iztı- 
raba inanmak ve çare bulmak mut 
lak bir zaruret haline girmiştir. ' 
Sayın Başbakanımızın hayat in­
deksimiz hakkında müdafaa ettiği 
bu tezi de maalesef anlayamadık.
Yüzümün sarardığım farkeden Ne. 
fcehat sebebini sorduğu vakit, anî 
bir baş ağrısından ileri gelmiş ol­
ması ihtimaline inanmıştı. Fakat 
misafirler gittikten sonra Nevin, 
gösterdiğim aynı sebebi makul bul­
mamış:
— Sıkılmadığını bildiğim bugün 
de sebepsiz başağrma ve renginin^ 
kül gibi uçmasına mâna ceremiyo. i 
rum Konca, demişti. Saklama; yok
*a seni üzecek bir dedikodu mu 
yaptılar?
Dokunsalar ağlıyacak vaziyette 
idim. Gülmezse meseleyi anlataca­
ğımı söylediğim zaman arkadaşım 
»özümü esefle karşılamış:
— Bir gün olsun sana müstehzi 
bir cephe aldığımı hatırlamıyorum, j 
«Eğer gülmezsen» diyorsun. Gönül 
bağlılıklarındaki telâkkimi düşüne­
rek, uzun zamanlar bana kapalı 
kalmamalıydım. Hislerine hürmet, 
etmeği neden bilmiyeyim Konca, 1 
diye serzeniş etmişti.
Çocukluğumdan kalma masalı 
dinlerken de heyecana kapılmış ve 
»onunda sormuştu. Yıllarca görme­
diğim gencin yüzü, umulmadık bir 
kaza neticesi çirkin bir şekle gir­
miş olsa da sineye çekecek, kendi­
mi ona feda mı edecektim?
Bakliyat
ihracatının
durdurulması
Eski belgeliler 15 
Kasımda ¡Etikaıa 
¡irecekler
945 ve 946 ders yılından evvel 
belge alan iki seneliklere de, bir
Yazan: VEDAD T A N C A
—  Ne bileyim nevin, diye cevap 
vermiştim, belki de o zaman aşkım 
bir hayal kırıklığile kalbimi terk 
ediverecektir. Yarını konuşma kar­
deşim; bugün üzerinde duralım. Şu 
anda bildiğim şey, körükörüne bir 
bağlılığın esiri olmaklığımdır.
işin içinden çıkamayınca beni te­
selli de edemiyen Nevin’
— Tammıya tanımıya peşinde 
koştuğun genci acaba bulabilecek 
misin, kuruntusile bu gece gözle­
rimi uyku tutmıyacak... demişti.
Nevin ertesi sabah erkenden gel 
diği vakit gözlerinde hakikaten bir 
uykusuzluk yorgunluğu vardı. Ya­
tağımın kenarında oturduğu müd­
detçe aynı bahis üzerinde hüküm­
ler yürütmüş, çareler aramıştık. 
Lâkin düşüncelerimizin hiçbiri, o- 
nu bulmamızı temin edecek kadar 
esaslı şeyler değildi. En makul bir 
fikir olarak ortaya sürdüğü şu
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sözleri dahi semeresiz kalmıştı.
— Onörünü ayaklar altına alıp ; kadaşım bana döndü:
zaafın hâlâ devam ettiğin? öğrense . ....................
de kimseye ağız açmazdı. Lâkin bir Stok yapan bazı tacirler mühim
yorgancı ile evlenerek Kazım Bey, miktarda zarar edecekler i imtihan hakkı verilmiş, fakat m öd­
lerden alakasHU kesmiş olan kalfa Fasulye, nohat, mercimek g ib i; detin darlığından bu zamanm 15 
nerelerde ıdı? Uevının çayından bakliyat maddelerinin ihracına hü- 
Nail Beyin davet gününe kadar Jcûmet tarafından el konulması pi-
hep bu mevzu üzerinde durmuş, yasada çok iyi karşılanmıştır. Hal- ^______; ___  -,„„„»»..»»»»
amma neye yarar, üzüntümüzü gi- kin en zarurî yiyecek maddelerin- slmda im ti hana İrm elerine karar 
derecek oır çare bulamamıştık. : den 0 jan bakliyatın ihracına mani vermiştir.
Kasıma kadar uzatılması istenmişti.
Bakanlık, bu isteği de yerinde 
görerek, eski belgelilerin 15 Ka-
İzmir gazetesi Meclis« 
hakaret suçundan 
mahkûnı edüdi
İzmir, 9 (TASVöt)
21 Temmuz seçimlerinde İzmir 
gazetesinde çıkan «Nesebi gayri sa­
hih çocuk» başlıklı yazıda Büyük 
Millet Meclisinin manevî şahsiye­
tini tahkir suçu görülmüş ve bu 
yüzden açılan âmme davasında ga­
zete sahibi Bayan Müçteba Ustüa- 
dağ ile muharrir Nihad Kürşad ve 
Cavit Yamaç mahkemeye sevk edil­
mişlerdi. Bugün biten duruşma ne­
ticesinde Ağırceza mahkemesinin 
kararı okunmuştur. Yazıda Büyük 
Millet Meclisinin manevî şahsiye­
tini tahkir mahiyeti görüldüğün­
den Müçteba Üstündağın 8 ay hap­
sine ve iki buçuk ay Bandırmada 
emniyet nezareti altında mecburî 
ikametine, Nihad Kürşadm 20 gün 
hapsine ve Cavit Yamacın beraeti- 
ne karar verilmiştir. Nihad KÜT» 
şadın cezası tecil edilmiştir Mah­
keme ayrıca İzmir gazetesinin yir­
mi gün müddette kapatılmasına 
karar vermiştir. Karar sanıklar ta­
rafından temyiz edilmiştir.
Çiçek tarhlarını seyre dalan ar- olmakla dahilî fiatların kısa bir
zamanda eski vaziyetine ineceği Yeşilaym kongresi
Kâzım Beyden mektupla Eülendinj — Nail Beyi burada fazla alıkoy anlaşümaktadır. Yalnız ellerinde i Yesilav Gençlik Şubesinin 16 n
adresini sormuyorsun; bunu kabul mamız doğru değil; içerideki misa- fasulye ve nohut toplamış bulunan . . _  . .. C.î
«ai,»™.,,™ -Ri« iirkrini ™ in „ o : , ____ _ _________ f , , kongresi dun saat 14.30 da Emınanuediyorum. Biz Kâzım Beye değil, 
gizlice Necmifer kalfaya yazacağı­
mız bir mektupta da Göztepedeki ad 
resi öğrenebiliriz, işin üst tarafım 
bana bırak. Haberin yokmuş gibi 
arkadan görüşmekliğim kâfi... kâfi
Halkevinde yapılmıştır.fillerini yalnız bırakmasınlar. Biz büyük toptancıların bu kararlarla de biraz bahçeyi gezeriz j mühim miktarda ziyan edecekleri. , ,
Ev salübi alçak parmaklığın ka- i anlaşılmaktadır. j T°p!anhyı başkan Prof Fahret-
pısını açtı:  ^ Belediye memurlarının yai-dım tin Kerim Gökay açnuş, sonra sı-
— Beğendiğiniz çiçeklerden k o - 1 sandığındaki paralım veriliyor i rasile yıllık çalışma raporu, vezne 
parmazsanız hatırım kalır. Çünkü; Belediye ve hususî muhasebeye raporu, murakıp raporu okunmuş-
diyorum; çünkü bugünkü Koncayı | çiçeklerim, evlerinizin vazosunda bağlı teşekküllerde çalışan ücretli tur RaDOrjar üzerinde hararetli
—* : : —ı : :  i - i  — u  — ____ _  »»  —» û  — —  , I  n . .1 n .  — ı__ o  o  111 n  o  e m  i r  o  d  o  »» I»« o 4» .,1 n —  -» —. .  «  . . . .  •. . . .  . • — .soluncaya kadar hatırlanmama ve- memur ve müstahdemlere emekli 
sile olacaklardır.
Birkaç basamaklık taş merdiven.
den bahçeye indik. Ortadaki kum d ö . len yardım sandığı paralarının da- 
şeli yolu bıraktık; ağaçların altın ğıtılmasınâ karar verilmiştir. Şim- 
daki toprak şeridi takibe başladık, diye kadar bu miiessoselerde çalı- 
Onümüze minimini asma köprülü şanlardan kesilen 200.000 lirayı da- 
Yaşrmdan beklenmiyecek bir vefâ | havuz çıktı. Kırmızı balıklarını j  ğıtmak için sandık tasfiye komis­
yonu kurulmuştur. Çalışmatarmı
gördükten sonra nedamet edecek, 
İmarmara çıraları gibi yanıp tutu- 
! şacak... Beyefendi hazretlerine teb- 
j liğ buyuracağım on dört senelik sa- 
dalmt de, büyük hediyenin cabası 
; olacaktır.
Necmifer kalfa beni çok severdi
. , . . , . . | görüşmeler olmuş, dilekler l'aslm-hakkı tanıyan kanundan sonra bu |
memur ve müstahdemlerden keşi- bilhassa köylünün içkiye müp­
telâ olmaktan kurtarılması ve bu­
nun için de enstitülere yapılmakta
ile Bülende bağlılığımı hissetmiş yakından görmek için iğilince, dur- 
ve piyanonun üzerindeki resmin £un suyun aynasında vücutlanrm- 
çalmmasına kendi önayak olmuştu. zın akisleri beliriverdi.
Su- saklıyabilecek bir kadındı; o i (Sonu var)
bitiren bu komisyon 
hafta içinde hak sahiplerine para­
larını tevzie başhyacaktır, ,
olan propaganda gezilerinin çoğal­
tılması ileri sürülmüştür. Ayrıca 
İzmir fuarında bir pavyon açüma- 
önümüzdeki|Si. yurdun muhtelif yerlerinde şu­
beler kurulması üzerinde de du­
rulmuştur.
Vecizeler |—
Ehveni şer, şerlerin eıı mu­
siridir.. K. ATATÜRK
«Ehveni şer» sözü, bizde 
şimdiye kadar daima bir mas­
ke, yahut sığmak vazifesi gör­
müştür.. Yapılan birçok yan­
lışlıklar «ehveni şer» sözünde 
daima kendilerine bir melce 
bulmuşlardır... Tarihte, yüz 
kızartıcı askerî hatalar, ric’at- 
ler hep ayni nakaratla tevil 
edilmiş, geniş eyaletler, koca 
adalar düşmana terkedildikçe, 
hep «ehveni şer» sırıtarak kar­
şımıza dikilmiştir... Bu keli­
menin taşıdığı sihirli mâna ile, 
acz, cehalet, alçaklık timsali 
olan birçok vak’alar bazan si­
yasî bir muvaffakiyet şeklini 
almak mucizesini göstermiştir. 
Büyük Atatürk: «Ehveni şer, 
şerlerin en muzırıdır!..» der­
ken, bütün bunları çok veciz 
bir şekilde ifade etmektedir.
me* Kasım ' JO- TASVİR
" M
N E  B E K L İ Y O R L A R ?
A  TATÜRKÜN dokuzuncu ölüm yıhna girenken, etrafımızdaki 
* "  derin boşluğa bakıyor ve hayretler içinde kalıyorum. İliç yoktan 
Wr vatan yaratmış olan bu büyük adamı başardığı hizmetlerin dışında 
kalan insan şahsiyeti ile hâlâ tanımıyoruz. Tesadüflerin yardımile 
•nunla beraber yaşamış olanlar hâlâ ve İsrarla susmakta devam edi­
yorlar.
Halbuki biz, onların konuşmasını ve bize ıztırap larile, sevinç! erile, 
kinleriyle, sevcilerile; heyeeanlarile insan AtatUrkü tanıdıkları gibi 
tanıtmalarını bekliyoruz.
Bu matem gününde bahası meçhul iklimlerde kalmış çocuklar gibi 
hepimizin boynunu büken bu bilgisizlik bana bu acı satırları yazdırır­
ken, düşüncelerim yakın, fakat bizim için k;*r anlık bir maziye doğıu 
gidiyor. İta karanlıklar arasından Ali Kıza Beyin şahsiyetini seçmeğe 
Çalışıyorum. Rahmetli İhsan Sungunun Belletende yayınlamış olduğu 
bir makale o şahsiyetin etrafındaki meçhulleri çözemiyor. Ondan da- 
ha çok tanıdığımız ve hiç olmazsa ufak b î/ resmini Türk analarının en 
büyüğü diye takbii ettiğimiz Zübeydc Hanım yine meçhul bir şahsiyet 
•larak karşımızda durmaktadır.
Atatürkle Zübeyde Hanım arasındaki bağlılık ve münasebetlerin 
▼e ana olarak onun Atatürkün şahsiyetinin olgunlaşmasındaki teshini 
hiç biliniyoruz.
Bunları bilenler susuyorlar. Şahsî mülâhazalar, hattâ siyası endi­
şeler iciı.de bu hmd tıklarını iddia etseler bite onları susmakta haksız 
»e insafsız buluyorum. Bütün bir Türk âlemine malolması lâzım 
gelen bu bilgileri nefislerine hasretmeleri bar«v hodbinliklerin en hazi­
ni gibi geliyor. Ve bu hislere tuhaf bir korku da karışıyor. Çünkü 
Züheyde Hanımı tanımış ve onunla birçok defalar konuşmuş olan bir 
eski yakın bana ©mm hakkında, omuzlanın kaldırarak ancak şunları 
•öyliyebiJdi:
— Ziıbeyde Hanım ihtiyar, beyaz im li, mavi gözlü bir Türk ha- 
n au  idi.
Bu cevap karşısında, AtatUrkü yakmdan tanımış olanların bir gün:
~~ Atatürk sarı saçlı, mavi gözlü bir Türk kumandanı idi diyiver- 
mclerı ihtimalini birdenbire düşündüm. Bugün, onların, bundan b şka 
■oyliyecek sözleri olmadığı için susmakta oldukları ihtimalini göz 
ününe alarak titriyorum.
Bahadır *Dölçer
Günün yazıat Celâl Bayar ’m 
İzmirdeki 
temasları
Uzaklaştıkça 
kaçara bir ideal
h a l i n e  ^ e l d l r i  izmir, 9 (t a s v i r )
(Başmakaleden devam) öüııdenberi Izmirde bulunan Ce-
Evet bundan sekiz yıl evvel lal Bayar ve Adnan Menderes bu- 
de her ev bir matem y u v a sı, her *ün Parti binasında kendilerim n -  
koşe bir ıztırap menbaı olmuştu. jyarete gelen tüccarlarla, banka 
f  aka t bu matem ve ıztırap niha* n üdürlerile İktisadî meseleler üze- 
yetsiz bir gurura doğru yiikselr rinde iki saat süren bir konuşma 
yordu. 16 Mart günlerinde Türk yapmışlardır. Celâl Bayar öğleden 
milletini hakir gören dünya, bun- sonra Burnovaya ve Karşıyakaya
W
Ingiliz Başbakanının nutku
A itle Birleşmiş Milletler
teşkilâtına güvenemiyor
“ Teşkilatın toplantılarında ehemmiyetsiz bahaneler 
ileri sürülerek güçlükler çıkartılmıştır» Bunun neticesi 
teşkilata karşı itimat yerine itimatsızlık doğmuştur
konara, 9 (A.A.) ı muhafaza serbestisi temin etmek masına meydan vermemiz doğru de
İngiliz Başbakanı M. Attlee, Lon- j gayesi uğrunda kullanıldığı takdir- 
dra belediyesinin yeni başkanınm j de muvaffak olabilir, 
ziyafetinde söz alarak dahilî v e ) Şuna eminiz ki, her meseleyi e-
ğildir. Bununla beraber Alman sa­
nayiinin, yeni Almanyaya komşu­
larına hücum edebilecek veya ye-
'■IHI İB R E M İ 1 ılı
Ticaret Rakam, ızmİtteKi 
sözlerini tashilı ediyor
----------------------- o------------------------
Atıf înan’ın malûm beyanatı hakkında Hikmet Bmyur 
V* Hâmid Şevketin fayanı dikkat tenkid.eri
Barsa 9 < A.A.) durmıyacağız, bahusus ki bu kum-« 
Ticaret Bakam Atıf inan, İzmit da da derin bir bilgisizlik içind« 
görüşmesi hakkında gazetelerden bulunmamız çok mümkündür. An- 
bazılannda bir taraflı alındığı an- cak şunu demekten kendimizi ala- 
laşılan ve C. H. P. nin uzun yıllar mıyncağız: Bay Atıf inan yukarı, 
halka hizmet ve ■ mes’uliyet mev- daki tarz bilgilerin topunu bütün 
kiiııde kalacağına taallûk eden be- Ulusumuzca öğrenilecek biçim le jr» 
yanatı hakkındaki düşündüklerini yınlamadıkça bilgisizlikleri yüzün. 
soran Bursa muhabirimize şunları den birçok yurddaşların -müfteri-' 
söylemiştir: durumuna düşmesine şaşmamalı va
Izmitte bir yemek esnasında be- hele kızmamalı. 
lediye başkammn konuşmasına ce-j Hâmid Şevkot de sunlan ^  
vap olarak konuştum. Bugün oku- mestedir- 
duklanma göre, konuşma tam ve
sahih olarak hülâsa edilmemiştir. Nüfusları rıın yüzde elliden fazto-
Ben, tenkidlere temas ederek ten sim dünya milletleri bu harpte n#
harici meselelere temas etmiştir. jle almanın en iyi tarzı, bu mesele- ¿ 7  bîr harbi ha^rhyacak silâh" ima kidhl ller türlüsüne> hattâ ya 1» 118 
M. Attlee bu arada Birleşmiş Mil- nin halliyle banş ve anlayış dava- l i t h a n e le r i ...................................  ve iftiraya dayatu,mm bile taham
letler teşkilâtından bahsederek hü* 
kümranlığın bu teşkilâta devri me-
sına hizı.. et edilip edilemiyeceğinm nıeydan verilmemelidir.. 
! daha evvelden düşünülmesi tarzı1
haline getirilmesine
zaman kaybettiler acaba? Biraz 
istatistiğe iltifat buyurmanızı blL. 
hassa rica ve tavsiye edeceğim.
Biz atomu bağrına yiyen Nak*-
sulh ve harp zamanlarında keııdile. 
rile sıkı bir işbirliği yaptığımız ln-
mülle karşıhyacağız, çünkü tenki­
din uyarıcı, düzeltici, hakikati or- I
Bu, itina ile hazırlanması ve doğ taya koyucu tesirine inanmış bulu- sakd Şehrinin bile nüfusundan ini 
4ün milletlerin arzuları barış ve rU esaslarla kontrol edilmesi ge- r.uyıruz. Bunlar içinde hakikate kadarlm kaybetmediğine kaniiz, 
ve'silâhsızlanma hususundaki büyük teken> ..®?k na2İk blr “ üvazenedir. uyan ve iyi niyete dayananlar! iyi! Demecinizde yine bir sıra büyük
selesini bütün hatiarile tebarüz et- dır. Zannediyorum ki dünyadaki bü 
tirmiş ve demiştir ki: j tün milletlerin arzuları barış ve
«Hükümet, Ingiliz milletine
emeli gerçekleştirmek ve dünya 
meselelerinin bu esas üzerinden
Biz bütün ihtimalleri inceledik, tesi. terini yaratır. Halk yalnız doğ ve meşhur ldâflar var. Bay Atıf; 
Plânımızı ortaya attık. Bu plânın ru olanlarım itibara alır. Iıtira ve j bizim millî namus, millî şeref ve 
giliz canüasma dahil milletlere halledildiğini görmektir Bunun i- münakaşa edilmesini kabul ediyo- yalan olanları da kendi köşelerinde ih la l im iz  tkmcı cihan harbinde
karşı büyük bir mesuliyet taşımak-i cindir ki arkadaşım Dış isDri Ba- Bannd,rd’^  birçok ^ ’ etî<rin- kahr dedim> ve b“  arada P®k ™  k,lrtuldu? Bu ne bi(hm
tadır. Biz halen mevcut güvenliğin i kanımız,'genel kurul toplantıların- b™ dan böyle * '*  }* » * *  VeJ aWp ^Betlerin harbin tahribata* ma d sız sözler.
yerini tutacak daha kuvvetli bir da ve yabancı basın ve radyolardan olduklarl emsalsiz fıkır ve kültür aı ve manevi varlıklarıma belki de Siz, hiç hasta yavrusuna ilâç «- 
güvenliğin gerçekleşmesinden emin bazılarında memleketimize karşı P,lrası“ dan faydalanmak mretile yarısı nisbetiııde zararlara duçar ol lamadığı için eczaneden boş döne.,
olmadıkça mesuliyetlerimizin hiçhi- yapılan hücumlara verdik cevap- a y a b ile ce k le r i bir Avrapaın» ıh ©okları bir zamandaf yurdumuzun ayakkabısın! tamir ettiremediği*-
rinden vazgeçemeyiz. ıarda büyük bir usnkin ile hareket * “ • dÜnya SUİhÜ İÇİÛ “ 4stlr' yahyan harp i ş in d e n  den, çocuğunu okula göndermi-
Biliyorum ki Birleşmiş Milletler etmiştir. Almanyanm istikbali işini hallet- ™ lleU m JZ1 ko«nnuş nufusunu a- yen bir babanın « t o p la r ım  dur-
Teşkilâtından ne suretle faydaki-i Cevabı sözlerle değil hareketler- mek bütün ^ se len in  halli .  T ’ - -" T " ’  T T l  mu? Mübarek bsy™ n « * " -
nümakta olduğunu görmekten dola 'le  yermek dahauygundür H ^ is -  «*» unsuru teşkil eder.» Î Î L f n  yıpra^ f « ından ^ ındırem ediğ i yetimleri-. . . . . . .  ,le '•'-rlneK uygunaur n.naıs j ^  ^.artarmış olan ve bu yoldaki iıız. mn bakışları altında ezilen zavallı
yı hepimiz hayal inkisarına uğra- tanda, Birmanyada ve diğer im p a -j~  --------------------------------------- H m e f i  meydanda bulunan Cumhuri-! dul kadınların ağlayışlarının far­
mış bulunuyoruz Teşkilatın top- ratorluk topraklarında hareket h a l, T p |||T|a f i ------------------------------- ,yet Halk Partisi> haIkın ihtiyacım kında mısınız? Hayvanları, meria-
laniıldtmda müzakereler objektif timiz, Ingiliz milletleri camiasının | ö  * ^ıılıyan, cevabım ariyan ve bulma- lan ve ağaçları bol bu ziraat m ea
ve pratik bir şekilde yapılacak yeı- ; emperyalist zihniyeti taşıdığı yo- 
de güçlükler çıkarılmıştır. Ehem- | lundaki iddiaları cerhedecek mahi- HükûmatEa ya çalışan ve halkın arzusuna haki- jlekelinde en iptida gıda maddesi katin icabına uyan ve bu sebeple olan beyaz peynirin 240, ve aleiâdo
tamamen DroDaeanda mıhivetinde n - ıw ı  ■ • • • ,,, | . * -  halkın itimadına mazhar olan bir kuru zeytinin kilosunun 170 kuruşutamamen propaganda mahiyetinde Barış ülkülerimiz için ve dünya; j ı  ■ parti olarak uzun yıllar bu anlavıs o.ı.ıa ^  a . , ,
hücumlar vanıknıstır Ovl<» ha-,. „ ...................... I C & I tC . . . .  y aıuayış satıldığından haberdar mışmış’nucuımar yapılmıştır, uyu. bazı mılletlermın üzerinden silahlanma! v s ^ « s a  ıa ı,aıK hizmetinde bulunmanın şe-
safhaıar olmuştur ki, bunun neti- yükünü atmak için mücadeleye de- i Vashington, 9 (A.A.) — Başkan relini muhafaza edecektir. Ve llalk n f'ra ne ,bace^ dertliyiz, fakat 
cesi olarak teşkilâta karşı o kadar Vam edeceğiz. Fakat silâhsızlanma- Trumanla yakından ilgisi olan ç e v  Partisi hükümetleri, çalışmalanni SI"1U ' ’ diğiniz ve dedikleriniz gibi 
arzu ettiğimiz itimat yerine b’ r iti- nin tek taraflı olamıyacağmı belirt relerde zannedildiğine göre, Baş- da birbirinin temadisi ve biri diğe- derdin içine, tebes
miyetsiz bahaneler ileri sürülerek yettedir. uzlaşmaya davet halkın itimadına mazhar olan
edecek
matsızlık husule gelmiştir. mek lâzımdır.» ¡kan, 11 Kasımda yapılacak tören- ririn tamamlayıcısı olarak yurda !sümünû dudağına mıhlar da, n*
» -  r»... ~7 .7,—! *—***j “ “ “ j “  ideolojilerin münakaşa yeri olarak «Avrupada relah, barış ve sük
- n SC/?. y , evX j  ru‘İk milleti- giderek partımn ocak kongrelerin faydalanılmağa kalkılacak olursa net yolu, Alman meselesinin halline 
Binaen «yük eviâaı önünde say- ©e bulunmuştur. Celâl Bayar ya- j bunun neticesinde teşkilât muvaf- bağlıdır. Avrupamn ortasında iyi
Bu cihet açıktır ki, Birleşmiş1 Bundan sonra Almanyadan bahse ' ler münasebetile basına vereceği vt millete faydalı olmak babtyarlı- I yaptl^ . lle öğünüf- ne de e r g im e  
—  -  ı - . ................ sahte bir ulviyet katar, hattâ ne de
.bunu sorana haykırır...
Sayın Atıf inan! Biz gülüyor «a.
Milletler Teşkilâtından muhtelif den M. Attlee şöyle demiştir: demeçte ve radyodaki konuşmasm- gına erecektir. Dün, sizin de buiun-
«  f , ı   ükû-!da milletin menfaatlerini, mensup duğunuz ticaret odasındaki korruş-
cldıığu partinin ve kendi şahsî mada da ekonomik işlerimizin « ü .
gt ile eğiliyordu.
★
menfaatlerinin üstünde, - „  ___ .. ________ J| I _ tuttuğunu r.akaşa ve izahı sırasında Ekonomi fakat neye biliyor musunuz? Der-
nn D.P. nin hususî surette tertip fakiyetsizliğe uğrayacaktır Bu teş bir ücret almıyan, az gıda alan ve , bildirecektir . Bakam arkadaşım ve ben buna ben dimizi anlıyamıyanJarın ziyafet auf
|-c. . , e t. iği Atatürkün öıiim yıldönümü kilât ancak, bütün milletlere ken- daha dikkatli davranmadığımız takı Başkan bu demeçlerinde, kongre- Z€r mütalâalarımızı tekrarlamış ol- ralannda ölçüsüz söylediği sözlere!.
, hnifslıııde bulunacak ve Atatürk di yaşayış tarzlarını umumî bir dırde bizim bütün hayat seviyemi, nin yeni çoğunluğunu, hükümetle dl,k- Binaenaleyh bazı gazetelerde.
’  ^,Un .,u re\> an .tına parti namına bizzat çelenk j refaha da yardım etmek suretiîe zi düşürecek bir işçi kütlesi bulun-! işbirliği etmek üzere uzlaşma«* k* mütalâalar yarım ve yanlış akis-
ve mevcudıyetıle daha narız bir t bırakacaktır. i ------- ------------- ----------------- ----------------------------------------------- ------------------..... davet edecektir. ‘  lerden doğmaktadır.
«re tte  giîKÎeriiiiiZHi önünde b e -1
lınyor. V e tm m et devrim kapa- :r IfrfîlM « r U M m à «  î w l a u !  
Urak. millet devrini açan bu in-{« | H lH  V İ W U iilfy .i l Ä ß l U l 1 
canın büyüklüğünü gün geçtikçe, .ve kıırşiîiî ma e :ı
bülündü
Yeni tak^üt kanunu Memurlara ait
h -b rier
deha kuvvetle idrâk ediyoruz.
Şimdi iradesinde kik, kanaat­
lerinde hür, fikrinde hür biv mil- 
lei iştiyakını duyduğu haşmetli 
bir millet olmanın davası peşin­
dedir.
Kendi varlığını Anadolu top­
raklarında kendi kaoile büyüten 
bu millet, sancılar ve göz yaşları 
içinde bu varlığa bir şekil verdi.
Şimdi Atatürkün ruhu dile gel­
miş, onu dinler gibi oluyorum! 
E vet!.. Büyük Türk evlâdı, işa
fBîîstarafı 1  inc!<le) 
Bakan, memurlara yapılacak zam 
la Pgili kanun tasarıları üzerinde:
I y a l a n l a n a n
iBaştarafı 1 inci sayfada)
Içalışılmakta olduğunu, bunların beş rihli bir gazetede muhtelif Bakar.-
on güne kadar B. M. M. sine sunu- âklardan (9772) memurun açıkta
Butun yurt bugün 
À t türkü anıyor
. HİKMET BAYUR VE HAMÎT ŞEV­
KETİN TEFSİRLERİ
Ankara 9 (TASVİR) — Ticaret 
' Bakam Atıf inanın Izmitteki l>e- 
iyanatı hakkında tefsirler halâ de. 
!vam elmektedr.
fvüareşaî ile mülakat
(B&ştarafı 1 inci sayfada)
idi. Balkan antantı ile bu memle­
ketler arasındaki kin ve husumet 
duygulanma .kaldn-ılarak, kardeş­
liğin ikame edilmesi en büyük ar­
zusu idi. Bundan sonra Türkiyenia
Çine'de de aîtm
(Baş tarafı 1 inci sayfada)
Istanbul Universités de ha mü-1 Bugünkü Dikkat gazetesinde **an ve Efganistan ile imzaladığı
lacağım söylemiş ve diğer sorular ka]acağl hakkında bir haber çık- ^sebetle bir ihtifal töreni progra- Hikmet Bayur ve Hâmid Şevket İn - i Sâdâbâd anlaşmasını bu antant 11«
hakkında şu izahatı vermiştir: Ye- haberin eazeted» nesre- hazırlamıştır. Sabah saat 9 05 ^  bu beyanatı şiddetle tenkid et- ! bir leşi irerek küçük çapta bir Bir­
in tekaüt kanunu üzerinde esaslı _  .' " .Ê e«e Süleymaniyedeki Biyoloji nüktedirler. ¡leşmiş Milletler Teşkilatı kuracak-
çahşmalar devam etmektedir. He- dilmiş olan cetvelde yazılı miktar- enstitüsünde yapılacak töreni mü- Hikmet Bayur, yazısının bir ye- 1 tı Arzularını gerçekleştirmeden 
a f e ş t i r m a l a n  y a p s ' i y o r  nÜZ tefcemmül edememiştir. Metli, lara göre asılsız olduğunu 8 Kasım teskip topluca Sara y burnun a gidile rmde şunları söylemektedir: «Açık- ! genç yaşta öldü. Allah rahmet ey-
Aydm, 9 ( A A )  86 su“ ubpasl lçin henüz biraz daha tarihli bültenimizle yaymlamıştık. « k  Atatürkün anıtı ziyaret edile- Çd itiraf edelim ki biz, - bütün 1 leşin. O Türklük ve insanlık için
Aydma bağlı Umurlu bucağının za‘aaı a^ lh,i>aÇ va^dlr- ¡ 7  Kasım tarihli ayni gazete ver- cek ve çelenk donacaktır. dünya milletlerinin nüfuslarının büyük bir kıymetti. Onun kederi-
, . .. ? . , , -mcagmm Arttırma ve eksiltme kanununun . . „ . Bundan başka Demokrat Parti vüıde elH^ind^n fazlası -u kavhet • L .  , . . . . .  . . . . . . . .  _
Kayacık koyuııde kalay ve kurşun yeni baştan hazlrlanmasl bugünün bu haberln slhhatl uzerln' şubelerinde ve Halkevlerinde de İh ^  . o ldu k^m ı. ^  bUtUR ^
- - madem b u lu n u ş  ve bulanlara a- mevzuu değildir. Gelir vergisi üze- de münakaşayı zait addettiğini be- üfal törenleri yapılacaktır. Fransa ve Itafc;a’ yirmi be_"r , da Quydu-*
ret ettiğin nurlu istikoal yolunun raö a^ sa 1 ^er^ me üzere ge- rinde çalışmalar devam etmektedir, yan ederek tensikat haberi üzerin- Sinemalar ve tiyatrolar ka?ah 
■cunda kucak kucak, refah, rcidi muameleye başlanmıştır. Damga resmi kanunu Meclise su. de ısrar etmektedir
neş’e ve saadet yatıyor. Çmemn Beleni köyünde bulıman nulmak üzeredir. Gümrük resimleri _  , n_ .  . .. . . . . . .  vt cenaze «irenine a »  t, « mer gos- m Sistanm  iki vüz milvon kiri
Herkesin her zaman duydu- n ^ e n i  sahasında araştırma- üzerinde mütehassıs bir komisvon B j nC§Î‘yat UZerme k e y f:y e tl.................  8  IB-dıstanın ıkı ju z  milyon k ı»
ğun demokrasi yolunda, biz şim- iar devam etmektedir, 
di birbirimizle yarışarak koşuyo-j 
ruz. Kısa bis- zaman sonra, ara­
mızdan ayrılarak mes’ud ve 
manalı tebessümlerle sana kavu-
' e emı-
Izmirde fecî b;r 
kamyon kazası
i  on, Birleşmiş Amerikanın yetmiş 
kalacak, yalnız Atatürkün hayatını milyon, Brezilyanın otuz milvon, 
keyfiyeti vt ceRaze törenine ait «im ler gös- ırmdistamn iki yüz milyon
, , . tekrar ilgili makamardan tahkik tenîecektır- [kaybettiğini bilmiyorduk. Vçalışmalarına devam etmektedir. l ‘-Krar maKama-raan tanKLc
, Tasan henüz hazırlanmış değildir, ettik. Aldığımız katT malûmata 3 0 - ANKARADA
Cümrük kanununun 28 inci madde re. mezkûr gazetede neşredilen cet Ankara 9 (TASVİRÎ Yarın
Sinin tatbiki para karan 'ile  ilgili- veıde gösterilen rakamların tensi- Saat dokuzu ^  geçe Atatürkün
dır. Zamanı gelince tatbik ediie-
Kât-p aranıyor
Maliye şubelerinden tekaüt edil* 
rrriş bir kâtibe ihtiyacım vardır.
muvakkat kabrinde yapılacak me-
facak olan bu merrdeket ev lâd ' İzmir, 9 (TASVİR) — Bugün çektir. Paranın tekrar kıymetlerdi k3t 1§ly!e hlÇDlr munasebetl Yck'  rasime Cumhurbaşkanı ismet Inö- 
iarı, sana bu muvaffakiyetli ne- şehrimizde bir kişinin ölüm; le ne- rilmesi hakl-ındaki bütün şayiala« kar' Sadece yeni bütçenin hükû- nü, Başbakan Recep Peker, Eakan-
tıceleri ulaştıracaklardır, işte o  tıcelenen feci bir kamyon kazası asıl ve esastan külliyen Âridir. Bu metçe hazırlanması sırasında tasar- 1ar ve diğer şahsiyetler iştirak e-
zamtln, hayatta olduğun nıtid- olmuştur. Zirai Donatım Kutumu- nu dalla evvelce kat’i olarak tekzip ruf maicsadile umumî bütçeye da- Geçeklerdir. Bu merasime Demek-
detçe, en Ümidsiz ve hüzünlü za- m-n bir kamyonu Menemene pul- etmiştim. Paramızın ayarlanması a- hii devlet dairelerinde esas4  mün- ral Parti adlna genel kunjl r‘zasın'
malılarda neş’eni bozm ıyan te* îllk taşırken kurumun müdürü A v. meliyesi yapılmış ve bitmiştir. Kal- . .. dan i(icl milletyekil Riefik Koral-
bessıimünü esirgenıiyen sen, ar- ni Ergüç direksiyon mahalline geç- ktnma istikrazı 16-23 Aralık 946 da 'V 1 bulunan memurıye.lerden mu- tan> Afyon milletvekili Cemal Tun-
bir Kacrrdmî ritur _ ___*__------------ i . . . .  him nîrr.nvanlara n! n tnvin m I ».Al,- ..... ı_tık hasretini duyduğun sevinç miş ve bir virajda yanlış manevra piyasaya çıkarılacaktır
ro z <2 numa-tyaşlarına kavuşacaksın!., yaparak kamyonun devrilmesine r&h döviz kararnamesi yeni baştan edilmemesi kararlaştırılmıştır. Kad kat kabrine bir çelenk koyacaıdar-
fcim olmayanlara yenilerin:» tayin Ca iştirak ederek Atatürkün mu vak - I*
' y
, ..lüı-acaat günleri Salı ve Perşeitt*
.niz ki bizde bu bilgilere sahip o- be<;jr
lan 1 arın sayısı - içi gülen, yüzü gti. Adres: îstanbnl U m ş M j i l ı p
len, gözü gülen 1 kimselerin sayı, numara 124 de müracaat.
sırıdan dahi çok azdır. Bu sayı yeni I „  „, . , . . - ' . ZAYİ — Zara nüfus dairesinde*pahalılaşmalardan sonra bu . gul- , . . .  , .. . . ., . , , , , , almış olduğum hüviyet cüzdanım*
me . durumunda kalacak olanların zayl yenisini alacağımd—
sayısına bile erişemez. eskisinin hükmü yoktur.
-iftira- nin lügat tarifi Ticaret Hasa» Oğ. Adil Kırılmaz, Zara 3 »  
Bakanının onu kullandığı tarza ne
kadar uygundur? Bunun üzerende l,sküdar Hukuik
j ________ _______________________________________  ğ ı r t d s n :
Şerife, Us. Salacak iskele**
_  . . .  - - ------  --------— -------- - •
Barstia sarsıla, kabrinden ruhunu sebep olmuştur. Kaza neticesinde gözden geçirilecek ve bugünün şart rol arın hafifletilmesi işi senelerce d,r
v ıflk Kensevi
taşıra taşıra iftihar Bundan so ’ra. Halkevinde 9,30 dao - )  , .* “ ■ >a?ian krmyonun arkasu,da bulunaa bir ve i«aPtenna daha uygun bir ka- devam edecek çalışmalar ve ince
ooıtereK a.gıı> a çaksın ¡.. Ve bızier kır bekçisi parçalanarak ölmüş ve rarname hazırlandırılacaktır. Ame , . . .  yapılacak ihtifal törenine de An- i
•®” 1Î1 5uhunu nles’U£I etmek için Şoför ağır yaralanmıştır. Kurum rikadan yeniden kredi alındığına ıeıne-'-‘ e J§ d " !K " iJ kara Demokrat Parti idare h eyeti1
yokluğunun acısını urrutaıak, bu müdürü Menemen savcısı tarafın- dair haberim, yoktur. Barem kanu- nacaktlr' Tensikat kelimesiyle tarif bsşkap ve azalarile Demokrat Par-
«nem.eketi yeni Mustafa Kem al- dan kazaya sebebiyet verdiği iddi- ru tadilâtı işi ile bir müddet sonra edilen hiçbir fikir ve muamele yok tiye mensup bazı şahsiyetler iştirak
»enn omuzunda, sesini semalara asile tevkif edilmiştir. meşgul olacağız. tur ve düşünülmemiştir. • edeceklerdir,
yükselten bir hale getirmek için,
¿ Ih
5 ieiiıkit
•ana, senin ulaşıldıkça ebediliğe 
doğru kaçan ve bir ideal haline 
geıen mânevi varlığına doğru a- 
Eİmle, neş’e ile coşarak yaklaşa­
cağız.
_______________ ( IH A D  B A B A N
Fuat Köprü,ü şa,iriwı,ii£e
ge iyor
Ankara, 9 (TASVİR) _  Demok­
rat Parti kurucularından İstanbul 
milletvekili Fuat Köprlü bir hafta 
kadar kalmak üzere bugün Istan- 
bula hareket etmiştir.
Atatürk'e ait bozuk filimler artık 
iyileriyle değiştlrtimeliöir 
Atatürkün ölümânün yılddnii- 
mü münasebetile yurdun her tara­
fında ihtifaller yapıldığı gibi, sine­
malarda Atatürke alt filimler gös­
terilecektir. Ancak her yıl gösteri­
len bu filimler eskimiş re bozul- 
luştur. Diğer taraftan Atatürke
Ankarada aşk yüzünden 
feci bir cinayet işlendi
Bir adam, kendisini fethederek başkasile evlenmek 
¡steyen sevgilisini 9 yetinden bıçaklıyarak öldürdürZZtZ'lıSSLıZSu h«k-
Aııkara, 9 (TASVİR) bir başkasile sevişen Emetül sev- meğe başlamıştır. Bununla da hırsı k,l' da‘î* su^ıioıe cevaben I.a,v Ab.
Sur ye DcVıetı 
A dan ada bir 
kor soios’uk 
ihdas ediyor
(Baştarafı 1  inci sayîadaî 
Dış işleri Bakanımız Haşan Sa­
kanın Halepte çıkan Elcurahuıiy e
Bu sabah 9.30 da Altındağ ma- gilisi Abidin ile evlenmek için An- j m alamayan Zeki belinden bıçağı- 
hallesinde genç ve güzel bir kadın karaya gelmiştir. O sırada Zeki de nı çekerek kadını bıçaklamağa baş- 
ı âşık inin birleşmek teklifini red- başka bir kadınla birlikte yaşa-1 lam ıştır. Kadrn feryat ve kanlar 
dettiği için dokuz yerinden bıçak- maktadır. Fakat Emetüliin Anka 
lanarak öldürülmüştür. Hâdise 
; şöyle olmuştur:
caddesi 8 No.
2 — Haşan Basri, Us. Salacak is­
kelesi caddesi 8 No.
— Refik Şevket, Us. Sinanpaj* 
■mahallesi sokak 14 No. da.
Davacı Mernduh tarafından »ley­
l i  ir ize açılmış olduğu şayian v« 
¡müştereken mutasarrıf olduğum « 
gayri menkulün şuyuun izalesi d»- 
[vasinin yapılmakta olan yargıla- 
Imasanda: ilânen yapılan tebligata 
rağmen mahkemeye gelmemiş oldu- 
j gu«uzdan gıyaben muhakemenin 
î^ ke Suceess, S (A.A.) icrasına karar verilmiş ve davacı 
Türk ve Çin murahhasları dün, tarafından tapu kaydı gelmiş oP 
Güvenlik konseyince adaylıkları duğundan bilir kişi marifetile m t- 
reddedilen beş memleketin bu mü- hailen keşfi talep edilmiş olmakla 
racaatlarımn konsey tarafından bir mahalli mezkûrun bilir kişi marife- 
kere daha tetkikine dair genel ku- tile kabili taksim olup olmadığının 
ruiun siyasî komisyonuna sunulan heşfine ve yeyinü keşfin 18/11/946 
üç karar sureti tasarısını destekle­
mişlerdir.
Türk t e; Ürdün, İrlanda 
te Poıtekizîn adaylıkla­
rını destek’iyor
•it’  birçok güzel filimler vardır. Bu j etmiş ve beraberce yaşamağa baş- 
yıl sineınacılanmızıu bu eskimiş lanuşlardır. Kadın, evlenmeleri lü-
fîllmlerln yerine Atatürke ait daha I zumunu ileri sürmüşse de bu. teklif 
tyi filimler göstermesini temenni j Z< ki tarafından reddedildiği için
•deriz.
c'ülkerinı Denbeşi, kendisinin A-
danaya ticarî meseleler için gelmiş
bulunduğunu söyliyerek, bu husus-
. . .  , . . , , , ta beyanatta bulunmaktan çekin,içinde sokağa fırlamış ve kaçmak . . .  _  , . ,I mıştır.. Bazı ecnebi basın ve ajans
j raya döndüğünü ve bir başka ex~ | istemişse de gözü dönen katil .arka- muhabirlerinin Suriyeye bir takım
| kekle evleneceğini öğrenince eski sından yetişmiş ve sokak ortasında tahrikçi unsurların yerleşmiş bu-
Balediye temizlik işlerinde çalı-1 sevgilisini hakikaten sevdiğini bu yeniden bıçaklamağa başlıyarak hmduğuna dair yaydıkları haber-i
sefer anlamıştır. Bunun üzerine son darbeyi kalbine indirmiş ve }erin doğru olup olmadım hak’un-
ltimsenin olmadığı bir gün Emetü- Emetülü cansız yere sermiştir. öakl sualime de: «Suriyede tahrik-
lün evine giderek tekrar birleşmek Katil bıçağı ile birlikte vaka ye- çi unsur bulunmadığına eminim
teklifinde bulunmuş ve kendisi ile rinden kaçmıştır. Vaka yerine cum diyen başkonsolos Suriyede çıkan
evleneceğini söylemiştir. Kadın bu- huriyet savcı yardımcısı gelerek son Alevî isyanı hakkında da:
nu reddedince aralarında baslıyan tahkikata başlamış ve ilgili şahit- «Fransızların Suriyeyi tahliyelerın-
ağız kavgası büyümüş ve Zek: ka-, l 'ri dinlemiştir. Katil aranmakta- deıı sonra hiç bir isyan olmadığım
duıı saçlarından yakalıyarak d öv .d n '. söyliyebilirim!» demiştir.
Türkiye bilhassa Urdünün, Ir- 
landanuı ve Portebizin adaylıkları­
nı desteklemektedir.
Irak murahhası, bilhassa Urdü­
nün adaylığım desteklemektedir.
Pazartesi günü saat 15 de icrasın* 
ve keşif yapılacağından bahisle yi­
ne ilânen giyap karanmn tebliğine 
ve yargılamanın da 27/Î1/946 Çar­
şamba günü saat 1 2  ye talikine ka­
rar verilmiş olmakla muameleli gi­
yap kararı makarnana kaim olmak 
üzere ilân olunur.
şan Zeki Mercan adında birisi bun-1 
dan bir müddet önce Emetül isimli 
genç bir kadınla münasebet tesis
1 Emetül köyüne kaçmıştır Köyde
Tc^el CeneJ fe i  dürtümü üinlarıg
MALZEME ALIM ŞUBESİNDEN:
1 — Pazarlıkla 10.000 adet 22.5 m/m  lik kırmızı ve 350 adet 26 
j m/m  lik âlâ j  aidiz sigara uç bobini satın alınacaktır.
2 — Pazarlık 13.12.946 Cuma günü saat 9.30 da Kabataşta gen«f 
| müdürlük malzeme alım şubesindeki komisyonda yapılacaktır.
3 — Şartname her gün sözü geçen şubeden alınabilir.
4 — İsteklilerin belirli gün ve saatte 4000 liralık güvenme parala­
rı ile birlikte mezkûr komisyona müracaatları ilân olunur.
5 — İdare kısmen veya tamamen ihalede serbesttir. (14245)
R d e
E2FSJ9
Atatürk’ ün Türk 
gençliğine hitabı
Ey Tiıık Gençliği! Birinci vazifen, Türk İstiklâlini 
T ü ık  Cumhuriyetini, ilelebed muhafaza ve müdafaa et 
meklir. Mevcudiyetinin ve istikbaliuin yegâne temeli bu 
dur. Bu temel, senin, en kıym etli hazinendir. İstikbalde 
dahi, seni, bu hazînenden, mahrum etmek istiyecek, dahili 
ve haricî bedhahların olacaktır. Bir gün, İstiklâl ve Cum­
huriyeti müdafaa m ecburiyetine düşersen, vazifeye atıl­
mak için, içinde bulunacağın vaziyetin imkân ve şeraitini 
düşünmiyeceksin! İmkân ve şerait, çok namüsait bir va­
ziyette tezahür edebilir. İstiklâl ve Cumhuriyetine kastede­
cek düşmanlar, bütün dünyada emsali görülm em iş bir ga­
libiyetin mümessili olabilirler. Cebren ve hile ile aziz vata* 
nm  bütün kaleleri zaptedilmiş, bütün tersanelerine giril­
miş, bütün orduları dağıtılmış ve m em leketin her köşesi 
bilfiil işgal edilmiş olabilr. Bütün bu şeraitten daha 
elim ve daha vahim olmak üzere, m em leketin dahilinde, 
iktidara sahib olanlar gaflet ve dalâlet ve hattâ hiyanet 
içinde bulunabilirler. Hattâ bu iktidar sahipleri şahsî m en­
faatlerini, müstevlilerin siyasî emelleriyle tevhid edebilir­
ler. M illet, fakru zaruret içinde harâb ve bitab düşmüş 
olabilir. Ey Türk istikbalinin evlâdı! İşte bu ahval ye şe­
rait içinde dahi, vazifen; Türk İstiklâl ve Cumhuriyetim  
kurtarmaktır. Muhtaç olduğun kudret damarlarındaki asil 
kanda mevcuttur.
Güreş ve Basketbol millî
takımlarımızın zaferi
Bu sporculara en iyi hediye kapalı salon yapmaktır
r-
Fe n e r in  a n f r e n ö r ü  
yakında geliyor
Fenerbahçe kulübü, Macaris- 
tanm eski millî oyuncularından 
Molnar ile mutabık kalmak üze­
re idi. Molnar’dan istenilen, ku­
lüp birinci takım kadrosunu ça­
lıştırmaktır. Macar antrenör, bu­
na mukabil kendisine bir mesken 
temin edilmesini ve ayrıca beş 
yüz Hra verilmesini istemektedir.
Fenerbahçeliler, Molnar'a son 
bir telgraf çekerek derhal Türki-
yeye hareket etmesini rica etmiş­
lerdir. Buna sebep, takımın had­
dizatında kuvvetli unsurlardan 
mürekkep olmasına rağmen, son 
zamanlarda tatmin etmiyen neti 
çeler almağa başlamasıdır.
Molnar gelir gelmez, Fener- 
bahçenin en mütekâmil futbol 
oynaması için ne lâzımsa yapıla­
caktır.
6-11-1946 gecesi radyomuz 
başında Atina radyosundan spor 
sahasındaki ikinci zaferimizi he 
pemiz dinledik. Güreşçilerimizin, 
zaferinden sonra basketbolcuları-g 
mız da Yunan millî takımım ye­
nerek büyük bir başarı elde etti 
ler. 60 günlük bir zamanda ta­
kımımız çok iyi hazırlanmıştı. Ye­
gâne korkulan nokta orada maç­
ların açık ve asfalt sahada yapı­
lacağı meselesi idi. Tabiî, seyirci 
avantajını da buna eklemek lâ­
zımdır.
Havaların birdenbire bozulma­
sı bütün antrenmanların açık ha­
vada yapılmasına imkân bırakma- 
misti.
... .....______ .
Yunan milli takımın» yenen basketbol takımımızın oyuncuları. Soıuansıra ile Kerim, Zati, Samim, Bilek, Nejat
beden terbiyesi teşkilâtımızın ih ketbol birinciliklerinde saha yü- 
Çocuklara söylenmemekle bera imali yoktur. Kanaatimizce güreş- züııden Ankarada ne kadar sı-
ber antrenör ve hazırlık komitesi te de yoktur. Bir şeyi tenkit eder
maçın kazanılacağı fikrinde idi.
Bunu söylemekle Yunanlıların 
zayıf olduğu anlaşılmamalıdır. 
Yunanlılar harp içerisinde mem­
leketlerine gelen Amerikalılarla 
sık sık temas yapmak imkânını 
bulmuşlardı, buraya yazm gel­
miş olan Yunan Sporting takımı 
îstanbulcla ve Ankarada yaptığı 
altı müsabakadan dördünü kaza­
narak Yunanlıların harp içerisin­
de fırsat buldukça yaptıkları bu 
temaslardan neler kazandığını bi­
ze göstermişlerdi. O günden beri 
kusurlarımız ve noksanlarımız gö­
rülmüş ve takımımız çalıştırılır­
ken bütün bu noksanlarımızın 
ve kusurlarımızın yok edilmesi 
için uğraşılmış ve bunda muvaf­
fak olunmuştur. Bir arkadaşın ge-
ken iyi ve fena taraflarını da söy 
lemeliyiz. Teşkilâtın fena hare­
ketlerini tenkit edenler, muvaf­
fakiyetlerini övmesini de bilme­
lidirler.
Bu zafer dolayısiyle uzun za­
mandır bahsettiğimiz bir mesele­
yi tekrar ele almayı yerinde bu­
luyoruz. Kapalı salon meselesi. 
Futbolde ne kadar geriliyorsak, 
spor oyunları şubelerimizde de o 
derece bir ilerleyiş oluyor. Mem­
leketin her tarafında kulüpler bu 
sporlarla meşgul oluyorlar.; Eski­
şehir, İzmir, Ankara ve İstanbui- 
da basketbol her gün ilerlemek­
tedir. îstanbulda şimdiye kadar 
bu sporla meşgul olmıyan büyük 
kulüplerimiz de bu spor şubeleri­
ne ehemmiyet vermeğe başlamtş-
kmtı çekildiğini hepimiz gördük, 
îstanbulda ise hariçle temas ya­
pamamak sırf sahasızlık yüzün 
den oluyor.
Dört, beş bin kişilik kapalı bi­
rer salon İstanbul ve Ankarada 
yapıldığı gün güreş ve spor oyun­
ları şubelerimiz maddî kârlar da 
temin edebilecek angajmanlar da 
yapabilecek ve bu suretle hariç­
le sık temas neticesi hem daha 
çok ilerlemeler olacak, hem hal­
ka bu sporları daha çok sevdire­
bileceğiz. Bu sürerle, yapılan sa­
lonların masraflarının da kısa 
bir zamanda çıkacağı muhakkak­
tır.
Bize arka arkaya iki güzel za­
fer kazandıran güreşçilerimiz ile 
basketbolcularımıza en güzel he­
diye kapalı salondur. Teşkilâtı-
G a la tasa ra  jd a  k a lk ış m a
çen gün yazdığı gibi bu zaferde lardır. Geçen sene Türkiye bas- mızdan bunu bekliyoruz
Galatasaray kulübümüz, takı­
mını gençleştirdikten sonra, cid­
dî ve mantıklı bir çalışma sistemi 
ile kalkınmağa başlamıştır. Gala­
tasaraylIlar bütün takımı çok cid­
dî bir idman tarzına tâbi tutmuş­
lardır.
Takım, vücut hazırlanması ve 
futbol antrenmanı olarak birbiri­
ni tamamlıyan iki cepheli idman 
yapmaktadır, . Vücut idmanlarını
şimdi kulüp idare heyetinde bu­
lunan, maruf sürat koşuları eski 
şampiyonu ve rekordmenimiz Se­
mih Jürkdoğan" yaptırmakta, ta­
kımın futbol çalışmalarını da es­
ki Macar antrenörlerinden olup, 
çoktan beri şehrimizde yerleşmiş 
bulunan Her Bar idare etmekte­
dir.
Sarı kırmızılılara tutukları 
örnek yolda başarılar dileriz.
Galatasaray voleybol 
birinciliğini kazandı
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Dünkü oyunda V e fa y ı( l5 -9 ) -( ll -1 5 ) -( l5 -ll)  yondi
Dün Vefa stadının kapalı salo­
nunda İstanbul voleybol teşvik bi­
rinciliğinin finali için G. Saray - 
Vefa takımları karşılaşmışlardır. 
Çok zevkli ve heyecanlı geçen ma­
çı G. Saraylılar (15-9), (11-15),
(15-11) kazanmışlardır. Galip Gala­
tasaray takımını tebrik ederiz.
G. Saray: Erdoğan, Payidar, Fu- 
at, Fevzi, Ferit, Uğur.
Yefa — Ali - Necdet, Sacit Me­
rih, Namık, Zeki.
En iyi oyuncular:
Erdoğan - Payidar - Uğur - Fu­
at (G. S.). Sacit - Necdet - Ali (V f).
A. Pulat
■ w ı  m m m
Yunan millî takıntını yenen basketbol takımımızdan diğer ikisi: Solda 
Nezihi i Ankara), sağda Yalım (Ankara),
Süleymaniycye yenilen Galatasaray takımı bundan evvelki maçlarından birinde
Süleymaniye G. Sarayı 
3 -2  mağlûp etti
Her ikisi de son günlerde kuv­
vetlenmeğe başlayıp bir kalkınma 
hareketine giriştiği, ve yine her 
ikisi de ayrı ayrı Beşiktaşı yendik­
leri için, günün takımları haline 
gelen Galatasaray ile Süleymaniye 
dün hususî mahiyette bir maç yap­
tılar.
Oyun Mecidiyeköyündeki Gala­
tasaray sahasında az denilecek bir
seyrici sayısı önünde cereyan etti 
ve garibi şu ki Galatasaray, iddialı 
olduğu söylenen ve anlaşılan bu 
maça eksik bir kadro ile çıktı. Ba­
riz noktalar, sarı kırmızılıîarın 
Mehmet Ali, Erdoğan veya Osman, 
Rehadan mahrum oluşlarıdır. Ote- 
denberi haf bek oynayan Necmi, 
sağ içe, ötedenberi forverd oyna­
yan Muzaffer, sol hafa, eski Fe­
nerli Hilmi de santrfora alınmış­
lardı.
Süleymaniyeliler, son zamanlar­
daki tempolarının bu oyunda da 
faydasını gördüler; oyun başlar 
başlamaz, fasılasız akınlardan b i­
rinde Zekeriya Süleymaniyeyi ga­
lip vaziyete soktu. Galatasaray 
bundan sonra hayli uğraştı ise de 
hücum oyuncularının anlaşmadan 
çok uzak bir mefhum ile ifade e- 
dilebilecek şuursun çabalamaları 
ile netice alamadı. Çok kere kale 
önlerinde hadis olan müsait vazi­
yetlerde hafbek yerindeki Muzaf­
ferin muhacim rolünde olmasına
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ihtiyaç hasıl oldu. Ve nihayet dev­
renin sonları yaklaşırken, Hilmi 
beraberlik golünü on beş metreden 
attığı şütle yaptı.
ikinci devrede Galatasaravm ken 
dine geleceği umulurken, Süleyma- 
niye yine ağır bastı ve Zekeriya 
ikinci defa olarak, Galatasarayın 
genç ve tecrübesiz kalecisi Zekiyi 
mağlûp etti.
Yalnız kalecinin değil, ayni za­
manda Galatasaray takımının da 
i mağlûbiyetine işaret eden bu gol-
yunun tatsız olmasında sahanın da 
rolü vardı. Toprak bazı yerlerde 
kabarıktı. Topun seyrini ve kon­
trolünü bozuyordu, iddialı maç an­
cak son dakikalarda mümeyyiz 
vasfını gösteriyordu. Süleymaniye 
bir kere daha, artık büyük takım 
haline gelmiş bulunduğunu isbat 
etti.
, den sonra Süleymaniyeliler daha 
j  ümitli oynadılar ye Galatasar? y sağ 
i bekinden falso ile geçen bir lopu 
l kapan Süleymaniye santrforu ü- 
çiincü golü de yaptı.
Bu gol üzerine Galatasaray santr 
hafi Bülent, santrfora geçti Bir 
fırsatın acınacak şekilde kaçma­
sından sonra, Halisin gayretli oyu­
nu ile topu demarlce vaziyette ya- 
kalıyan Galatasaray sol içi takımı­
nın ikinci sayısını yapınca sarı kır- 
mızılılarda ümit tekrar baş göster­
di. Fakat Galatasaray hem geç kal­
mış, hem de eksik takımla çıkma­
nın imkânsızlıklarile karşı karşıya 
gelmişti.
Dünkü oyunda iki taraf ta tatmin 
edici bir varlık halinde değildi. O-
1948 Olimpiyatları
iç*n hazırlık
Haber aldığımıza göre Beden 
Terbiyesi Umum Müdürlüğü 1943 
Olimpiyatları için geniş bir ptog- 
ram hazırlamaktadır. Olimpiyat­
lara iştirak edecek Türk sporcuları 
bir sene evvelinden itibaren mun­
tazam bir çalışmaya tâbi tutula­
caklardır. Olimpiyatlara iştirak e* 
decek Türk atletleri 1947 senesinde 
seçilecek ve muntazaman çalıştırı­
lacaklardır. Atletlerimizin dünya 
ölçüsündeki derecelere yaklaşma­
ları mümkün görülmüyorsa da bir 
çok Avrupa memleketlerinin üs­
tünde bir varlık göstereceklerine 
muhakkak nazarile bakılmaktadır. 
Güreşçilerimizin birçok sıkletler ü- 
zerinde dünya birincilikleri elde 
etmeleri için en fennî usuller al­
tında çalıştırılıp yetiştirilecekler­
dir. Futbol, yüzme ve basketbol e- 
kiplerimiz de hususî itina ile çalış­
tırılacaklardır.
A T A T Ü R K
Yazan: Ketim  Kan oh
Bugün, Atatürk ün 8 inci ölüm yılını gözyaşları için­
de anan T. ürk gençliği, onun o büyük ruhun kendisiyle 
olan yakın ilgisini çok iyi hatırlar. Atatürk, gerek siyasi 
ve gerekse hususi hayatında yalnız ve sadece Türk genç­
liğine, evet Türk gençliğinin her sınıfına karşı daimî bir 
alâka göstermekten bir an fariğ olmamıştır. O, Türk genç­
liğini dünya yüzünün en kibar, en kuvvetli, en mert ve en 
bilgili bir zümresi olarak görmek için çalışmış ve onlarla 
yakın bir arkadaşlık yapmıştır.
Daha 1919 yılında Samsun’dan Sivasa’ giderken saba­
hın erken saatlerinde memleket manzaraları ‘karşısında 
gençliğin o meşhur:
Dağ başını dıımaıı almış 
Gümüş dere durmaz akar
şarkısını terennüm ederek dağlara tırmanmış, mukaddes 
ödevine başlıyacağı memleket topraklarına gitmek için 
geçtiği her yerde ve oturduğu her yerde hep gençliğe ait
eserlerle meşgul olmuş veya onu yaratmak için çalışmış­
tır. Hayatı boyunca her yaptığı şeyde bunu görmek müm­
kündür. En sonra Türk Cumhuriyetini, milyonlarca şehid 
kaniyle yoğrulup kendi öz varlığiyle perkiştirilmiş Türk 
Cumhuriyetini bile ona emanet etmiştir.
Ata, gençliğin millî sporu olan güreşe son derecede 
alâka göstermiştir. Gençliğin, istediği kuvvetli duruma gi­
rebilmesi için güreş yapmasını diler ve bunu her fırsatta 
izhardan çekinmezdi.
1931 yılı Kasım ayında Ankarada bir güreşte tesadüf 
ettiği Kurtdereli Mehmet Pehlivana şu mektubu gönder­
mişti: “ Seni cihanda büyük ün almış bir Türk pehlivanı 
tanıdım. Parlak başarılarının sırrını şu sözlerle izah ettiği­
ni de öğrendim: «Ben her güreşte arkamda Türk milletinin 
bulunduğunu ve millet şerefini düşünürüm.» Bu dedi­
ğini en az yaptığın kadar beğendim. Onun için senin de­
ğerli sözünü Türk sporcularına bir meslek düsturu olarak 
kaydediyorum. Bununla senden ve sözlerinden ne kadar 
memnun olduğumu anlarsın...”
Kemal ATATÜRK
Ata, her fırsatta güreşi alâka ile takip ederdi. Florya- 
da banyo almağa gelmiş Millî Takım güreşçilerini orada 
kumlar üzerinde güreştirir ve onları zevkle seyrederdi..
İtalyan millî güreş takımı İstanbula geldiği zaman
Maksim salonunda tertip edilen müsabakalara Atatürk de 
şeref vermişti. Arkasında kendisine çok yakışan açık 
renk bir kostüm, başında geniş bir Panama şapka vardı.
İtalyan ve Türk bayraklariyle donatılmış salonda ringin 
yakınlarına konan bir kanapeye oturmuştu. Arkası salo­
nun balkon tarafına dönüktü. Ziyanın gözlerini bozmasın­
dan ve maçı iyi takip edememekten korktuğu için özür 
dileyerek şapkasını başında muhafaza etmişti.
İtalyan millî takım güreşçilerine ayrı ayrı iltifat ede­
rek muvaffakiyetler temennisinde bulunduktan sonra maç 
başlamış ve bizimkiler Taksim stadvomunda ilk güreşle­
rindeki şanssızlıklarını, onun huzurundan aldıkları dina­
mik kudretle takviye ederek, belki de hiçbir güreş tari­
hinde eşine tesadüf edilmiyecek yıldırım süratinde ve seri 
halinde bir zaferle onun nazarında şeref ve kudretlerini
bir kere daha isbata muvaffak olmuşlardı. Ve işte o zaman 
Atatürk onlara, şerefleriyle mütenasip güzel bir kapah 
salon yaptırılması muvafık olacağına işaret etmişti.
Atatürk’ün ölümünün 8 inci yıldönümü münasebe­
tiyle şu taşırları yazdığım bu dakikada Millî güreş takımı­
mız Avrupa birinciliğini de kazanmış ve Atalarının ru­
hunu bu suretle bir kere daha şâdetmiş bulunuyorlar. Gü­
reşçilerimizin asîl ve şerefli alınlarma, bu işe çok emek
vermiş ve çok uğraşmış bir insan sıfatiyle hepimizin şük­
ranlarını taşıyan dudaklarımı koyarak onları ayrı ayrı 
öperim.
Taha Toros Arşivi
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